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深化两岸融合发展夯实和平统一基础研究
唐永红 *  赵静燕
摘 要 ：理论上，包括经济、社会（文化）等层面的融合发展，有助于增进两岸共同利益、国家
认同与统一意愿，进而有助于两岸关系和平发展迈向和平统一。实践中，两岸融合发展面临台湾当局
大陆政策的制约甚至阻碍。大陆有必要操之在我，主动作为。为“深化两岸融合发展，夯实和平统一
基础”，宜以增进“共同利益、国家认同”为目的，以“两岸一国、反对台独”为前提，以“群众路线、
民间交流”为路径，以“整体 + 区域、两条腿走路”为方式，以“同等待遇、单向融合”为先导。
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2019 年 1 月 2 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在《告台湾同胞书》发表 40
周年纪念会上的讲话，明确提出“深化两岸融合发展，夯实和平统一基础”的重大政策主张 [1]。在实
践两岸关系和平发展思想多年之后，为何又提出“深化两岸融合发展，夯实和平统一基础”？融合发
展对于和平统一的意义又何在？或者说“深化两岸融合发展”又如何起到“夯实和平统一基础”的作用？
两岸要融合发展，要形成“你中有我、我中有你”的双向融合与一体化发展格局，需要两岸相互
开放，相互给予同等待遇政策措施。但当前台湾民进党当局不仅不愿意向大陆开放，不愿意两岸融合
发展，而且拒不接受	“九二共识”或其“两岸一国”的核心意涵，推动经济“脱中”、文化“去中国化”，
推进其所谓“国家正常化”的“台独”分裂目标，并呼吁形成国际联盟，企图利用国际势力以对抗大
陆，已导致两岸关系对抗发展且不断升级。在这一现实背景下，又该如何实现两岸双向融合发展并“深
化两岸融合发展”？
特别值得注意的是，台湾社会已系自下而上的选举社会，实行政党政治与选举政治，并且存在追
求“台独”分裂目标的政党与国家认同疏离的民众 ；现阶段台湾各主要政党及其当局多无意愿推进和
平发展迈向和平统一，并认定紧密的两岸交流与联系虽然有助于台湾民生经济发展但不利于台湾政治
主体性的维系或者“台独”分裂目标的实现，因此多不愿意开放以形成双向融合发展局面。面对这样
的台湾社会政治生态，又该如何“深化两岸融合发展”，并有助于“夯实和平统一基础”？
文献检索显示，自中央提出推进两岸融合发展以来，大陆的专家学者们主要围绕经济（产业）融
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合发展、社会（文化）融合发展两大领域，分别从融合发展的内涵、动力、条件、路径与政策支撑等
层面进行了一些研究。在两岸经济融合发展研究方面 ：张冠华讨论了两岸经济融合发展的形势与思	
路 [2]，王华研究了两岸经济融合发展的动力来源与推进路径 [3]，陈彤研究了两岸商贸服务业的竞争力
与融合发展问题 [4]，蔡婷婷与林必越研究了两岸传统产业的转型与融合发展问题 [5]，黄蕾与杨宁研究
了两岸战略新兴产业融合发展的策略 [6]。关于两岸社会（文化）融合发展研究方面 ：陈先才研究了两
岸民间社会融合问题 [7]，谢松峰与韦强梳理了两岸文化融合的现实挑战 [8]，肖日葵剖析了两岸同胞的
社区融合过程 [9]，朱磊阐述了两岸社会融合的现状和发展阶段 [10]，严泉与张媛从“一中原则”的台湾
认同角度讨论了两岸社会融合发展的意义 [11]，唐桦则从利益、制度与观念角度研究了两岸青年融合发
展的理论建构问题 [12]。而近两三年来，两岸专家学者直接以两岸经济社会融合发展或者两岸融合发展
为标题加以讨论。张冠华 [13]、熊俊莉 [14]、吴宜 [15] 探讨了两岸经济社会融合发展的内涵与路径。黄清
贤从社会融合理论视角论述了融合发展的障碍与契机 [16]，邓利娟研究了两岸融合发展的政治障碍及应
对措施 [17]。童立群则从政策视角加以研究 [18]，安拴虎结合“一国两制”的台湾方案对融合发展提出建
议 [19]。郭伟峰 [20]、刘相平 [21] 解释了和平发展与融合发展的联系。此外，李逸舟 [22]、王英津 [23]、彭韬 [24]
简要论及了融合发展与和平统一的关系。
显然，关于两岸融合发展的现有研究，主要是讨论了某一领域、某个层面的融合发展问题，鲜有
论及两岸融合发展与两岸和平统一的关系，鲜有从融合发展与和平统一之间的内在逻辑出发、并基于
两岸和平统一的需要的角度，去讨论融合发展与和平发展的异同，特别是去阐明两岸融合发展的意义
与必要性、内涵与作用、条件与可能性、原则与路径等问题。而如前所述，这些正是对台工作实践提
出的有待深入研究的重大课题。本文拟从两岸融合发展与两岸和平统一关系视角，围绕为什么要深化
两岸融合发展、如何“深化两岸融合发展，夯实和平统一基础”展开系统讨论。首先结合理论与实践
阐明深化两岸融合发展的意义与必要性，包括融合发展与和平发展的异同，进而从理论层面阐明深化
两岸融合发展的内涵、作用及作用机制，并理论联系实际厘清当前深化两岸融合发展的的障碍与困境，
最后提出有助于“深化两岸融合发展，夯实和平统一基础”的原则与思路。
一、深化两岸融合发展的意义与必要性
事实上，两岸融合发展的提出，既是对和平发展与和平统一的关系之理论再思考的结果，也是对
近年来旨在为两岸和平统一创造条件的两岸关系和平发展实践之经验与教训的总结的结果。
中国共产党十九大报告把“坚持‘一国两制’和推进祖国统一”作为新时代中国特色社会主义思
想与基本方略之一 ；报告明确指出“实现祖国完全统一，是实现中华民族伟大复兴的必然要求”[25]。
实际上是在实现民族复兴过程中把国家统一这一重大任务提上了议事日程。考虑到以和平方式实现两
岸统一最符合中华民族的整体利益，中共十九大报告强调“必须继续坚持‘和平统一、一国两制’方
针”，并明确要求新时代大陆对台工作与发展两岸关系的主要任务就是“推动两岸关系和平发展，推进
祖国和平统一进程”。这显然是要求两岸关系和平发展必须在“一个中国原则”的政治基础上加以推动，
并强调和平发展要切实为和平统一积极创造条件，而不能为了和平发展而和平发展。
事实上，和平发展并不必然会和平统一，和平发展既可能和平统一也可能和平分裂，端看如何和
平发展 ；和平发展要迈向和平统一，需要双方都有共同的意愿与相向而行的行动，不仅需要增进两岸
共同利益，更需要增进两岸民众的国家认同与统一意愿。当前的台湾社会显然没有这一意愿与行动，
其政治体系、教育体系与舆论体系基本上是基于“一边一国”或“一中一台”的定位在运作，不断强
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化“台独”分裂意识，疏离台湾民众对“两岸同属一个国家”的国家认同，减小台湾民众对两岸统一
的意愿，明显消减两岸和平发展、交流合作对两岸和平统一的促进作用。因此，现阶段不能夸大和平
发展、交流合作在两岸统一中的积极作用，不能为了和平发展而和平发展、为了交流合作而交流合作。
实践中，要通过和平发展实现和平统一（特别是自愿性的和平统一），就需要不断增进两岸民众
对两岸同属一个国家的认同，并不断增强两岸民众对两岸和平统一的意愿。这就需要两岸双方在和平
发展过程中自始至终基于“两岸同属一个国家”的立场，秉持共同的意愿，采取有助于增进共同利益、
国家认同、统一意愿的行动 ,	让和平发展、交流合作在政治、经济、社会（文化）等层面逐步为和平
统一创造条件 [26]。这就需要两岸融合发展 [27]。也就是需要在承认“一个中国”原则的政治基础上推动
两岸关系和平发展，并形成休戚与共的两岸命运共同体，增进两岸共同利益与国家认同以及统一意愿，
为两岸和平统一夯实政治基础、经济基础与思想基础，从而有助于和平发展迈向和平统一 [28]。
事实上，众所周知，当前台湾民众普通缺失国家认同与统一意愿，已经成为两岸和平统一的主要
障碍。也因此，习近平总书记在《告台湾同胞书》发表 40 周年纪念会上的讲话中，明确提出“深化两
岸融合发展，夯实和平统一基础”、“实现同胞心灵契合，增进和平统一认同”的重大政策主张 [29]。
随着两岸关系发展形势的变化，鉴于深化两岸融合发展的意义与必要性，2016 年中国大陆出台的
十三五规划第 55 章“推进两岸关系和平发展和祖国统一进程”就与时俱进提出了新形势下的任务要求，
明确要求在坚持“九二共识”和一个中国原则、坚决反对“台独”的基础上促进两岸经济融合发展、
加强两岸人文社会交流，巩固和推进两岸关系和平发展 [30]。面对复杂严峻的台海形势，2017 年、2018
年中央对台工作会议都要求“要坚持一个中国原则和‘九二共识’，坚决反对和遏制任何形式的‘台独’
分裂，积极扩大两岸经济文化交流合作，持续深化两岸经济社会融合发展，逐步为台湾同胞在大陆学习、
创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇，推动两岸同胞共同弘扬中华文化，促进心灵契合”[31]。
2017 年中国共产党十九大报告提出“必须继续坚持‘和平统一、一国两制’方针，推动两岸关系和平
发展，推进祖国和平统一进程”，“将扩大两岸经济文化交流合作，实现互利互惠，逐步为台湾同胞在
大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇，增进台湾同胞福祉。我们将推动两岸同胞
共同弘扬中华文化，促进心灵契合”[32]。为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于深化两岸经
济文化交流合作的重要思想，率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇，逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、
就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇，国台办、国家发改委于 2018 年 2 月底出台了《关于促进两岸
经济文化交流合作的若干措施》[33]。2019 年 1 月 2 日，习近平在《告台湾同胞书》发表 40 周年纪念
会上的讲话更明确提出“深化两岸融合发展，夯实和平统一基础”的重大政策主张。2019 年中央对台
工作会议要求“全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于对台工作的重要论述，全面贯彻落实习
近平总书记在《告台湾同胞书》发表 40 周年纪念会上的重要讲话精神”，“深化两岸融合发展”，“努力
推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程”[34]。
二、深化两岸融合发展的内涵、作用与作用机制
综上可见，中央大力提出深化两岸融合发展的根本目的，在于增进两岸共同利益、国家认同与统
一意愿，夯实两岸和平统一的经济、社会（文化）、政治基础，推进国家和平统一进程。
两岸融合发展在内容方面大致包括两岸经济融合发展、两岸社会（文化）融合发展、两岸政治（安
全）融合发展等广泛领域；在目标方面要形成休戚与共的两岸命运共同体，包括利益攸关的经济共同体、
相互认同的社会（文化）共同体、互信包容的政治（安全）共同体，以实现两岸一体化，包括两岸经
济一体化、社会（文化）一体化、政治（安全）一体化 ；在功能方面包括为两岸命运共同体构建起结
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实的经济利益纽带、精神文化纽带、政治共识纽带，为两岸和平统一奠定坚实的经济基础、思想基础、
政治基础。具体要求如下 ：
两岸经济融合发展，使两岸经济体形成“你中有我，我中有你”的相互依赖与一体化发展格局，
形成利益攸关的“两岸经济共同体”，实现两岸经济一体化，构建起两岸命运共同体的经济利益纽带，
为两岸和平统一奠定坚实的经济基础。
两岸社会（文化）融合发展，在两岸民众中建立起拥有“我群”观念的整合形态（认识论共同体），
形成相互认同的“两岸社会（文化）共同体”，实现两岸社会（文化）一体化，构建起两岸命运共同体
的精神文化纽带，为两岸和平统一奠定坚实的思想基础。
两岸政治（安全）融合发展，在两岸之间形成关于和平与安全的共识及其合作机制与组织，形成
互信包容的“两岸政治（安全）共同体”，实现两岸政治（安全）一体化，构建起两岸命运共同体的政
治共识纽带，为两岸和平统一奠定坚实的政治基础。
简言之，深化两岸融合发展，将有助于从经济、社会（文化）、政治等层面夯实两岸和平统一的基
础，促进和平发展沿着和平统一的方向迈进。而从经济关系、社会（文化）关系、政治关系互动层面看，
推进两岸经济社会融合发展，不仅有助于增进共同利益，促进心灵契合，而且也有助于发挥两岸经济
关系、社会（文化）关系对两岸政治关系的促进作用，对于密切两岸联系、稳定两岸关系、推动两岸
关系和平发展、推进国家和平统一进程有着重大的现实意义。
首先，根据新自由制度主义（Keohane，1989）[35] 等理论，通过推进两岸经济社会融合发展，建立
有助于增进两岸共同利益的体制机制，把“你”、“我”转化为“我们”，可以减小两岸经济社会恶性竞争，
预防两岸经济社会冲突 ；通过在融合发展过程中形成的救济机制，也有助于两岸经济社会摩擦与纠纷
的处理，维护两岸经济社会关系发展的秩序。所有这些都最终有助于减小两岸出现对立或冲突的风险，
促进两岸关系和平发展。
其次，根据建构主义（Wendt，1999）[36] 等理论，通过推进两岸经济社会融合发展，两岸共同利
益将不断增长，两岸共同观念将不断孕育 ；特别是当两岸共同利益在两岸各自利益中占有难以割舍之
比例与地位的时候，两岸双方将会改变既有的观念，形成更多的共识，从而有助于两岸共同的认知与
观念的形成，最终有助于“我群”观念的建立，乃至国家认同的建构，进而有助于两岸政治关系问题
的和平解决。
最后，根据新功能主义（Haas,1958、1964）[37]、（Lindberg，1963）[38] 等理论，通过推进两岸经济
社会融合发展，两岸共同利益将不断增长，两岸共同观念将不断孕育，两岸双方将更加愿意加强、深
化和扩展交流与合作 ；当两岸共同利益在两岸各自利益中占有难以割舍之比例与地位的时候，两岸双
方各界将会更加珍视两岸关系和平发展的环境，不仅会更加重视维持两岸政治关系的稳定性，而且会
在两岸政治关系层面要求保护和拓展共同利益。而在融合发展中不断孕育的共同观念将为政治关系层
面的调整消弭歧见。
根据新自由制度主义、建构主义、新功能主义等理论，两岸融合发展内涵各部分之间存在辩证的
互动关系。首先，两岸经济融合发展是两岸社会（文化）融合发展、两岸政治（安全）融合发展的基
础与先导；经济融合发展形成的共同利益的不断增加，有助于增强社会（文化）融合发展、政治（安全）
融合发展的意愿，有助共同观念与政治共识的形成。其次，两岸政治（安全）融合发展有助于增强意
愿与达成共识，推进两岸经济融合发展、两岸社会（文化）融合发展。最后，两岸社会（文化）融合
发展及其形成的“我群观念”有助于两岸经济融合发展的顺遂开展，也有助于两岸政治（安全）融合
发展进程的推进。
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三、深化两岸融合发展的障碍与困境
深化两岸融合发展，形成休戚与共的两岸命运共同体，包括利益攸关的经济共同体、相互认同的
社会（文化）共同体、互信包容的政治（安全）共同体，可以为两岸和平统一奠定坚实的经济基础、
思想基础、政治基础。因此，实践中，自认同“九二共识”的中国国民党 2008 年在台湾重新执政以来，
中国大陆充分考虑两岸共同面对的新情况，抓住机遇加快实施两岸关系和平发展战略思想，实际上正
是沿着“先易后难、先经后政”的路径，推进两岸经济社会融合发展，力求通过和平发展为和平统一
创造条件。事实上，在和平发展成为当今世界及两岸关系发展主题的时代背景下，在经济全球化与区
域一体化已成为当前世界经济发展的主流趋势下，在中国大陆和平崛起并正在成为世界经济中心之际，
抓住机遇，推进两岸融合发展，形成日益紧密的两岸命运共同体，客观上有可能达成上述目的。
但是根据政府间主义（Hoffman，1966）[39] 等理论，融合发展所要求的制度与政策层面的合作的启
动与发展首先得取决于各方的政治意愿与行动 ；而合作从经济社会（文化领域）向政治（安全）领域
的深化，需要基于区域内部合作各方之间在主要价值上的相互适应性（相容性）以及在此基础上的行
为上的相互可预测性。两岸要融合发展，就需要两岸相互开放，最好是两岸相互给予对方的民众与企
业以同等待遇政策措施，从而有助于形成“你中有我、我中有你”的双向融合与一体化发展格局。
然而现实中，当前台湾民进党当局不仅不愿意向大陆开放，不愿意两岸融合发展，而且拒不接受
“九二共识”或其“两岸一中”的核心意涵，推动经济“脱中”、文化“去中国化”，推进其所谓“国家
正常化”的“台独”分裂目标，并呼吁形成国际联盟、企图利用国际势力以对抗大陆，已导致两岸关
系对抗发展且不断升级。事实上，2016 年 5	月民进党政治台湾以来，两岸关系已在多个领域呈现不断
升级的对抗发展 ：一是两岸民意对抗（大陆追求统一的民意与台湾追求“独立”的民意之间的对抗）；
二是两岸政党对抗（追求统一的共产党与追求“独立”的民进党之间的对抗）；三是两岸路线对抗（追
求国家统一与追求“台湾独立”的对抗）；四是两岸政策对抗（追求统一的融合发展政策与追求“独立”
的分离发展政策的对抗）；五是两岸国际对抗（两岸争夺国际空间的对抗）；六是两岸军事对抗（两岸
在台湾海峡进行军事演习）[40]。显然，当前台湾方面不愿意松绑其大陆政策以促进两岸融合发展，以
及两岸关系对抗发展且不断升级，已构成两岸融合发展的一个重大障碍与现实困境，严重阻碍两岸整
体对整体层面的双向融合发展。
特别值得注意并重视的是，台湾社会已系自下而上的选举社会，实行政党政治与选举政治，并且
存在追求“台独”分裂目标的政党与国家认同疏离的民众 ；现阶段，台湾各主要政党及其当局多无意
愿推进和平发展迈向和平统一，并认为紧密的两岸交流与联系虽然有助于台湾民生经济发展但不利于
台湾政治主体性的维系或者“台独”分裂目标的实现，因此多不愿意开放以形成双向融合与一体化发
展局面。
显然，这样的台湾社会政治生态，如果不加以改变，无论国民党还是民进党还是其他政治势力执
政台湾，两岸融合发展都将难以深化。因此，有必要“探索海峡两岸融合发展新路”[41]，以便一方面
有助于“深化两岸融合发展”，特别是促进两岸双向融合发展，另一方面有助于提升“深化两岸融合发
展”的成效，更好地“夯实和平统一基础”。
四、深化两岸融合发展的原则与思路
显然，上述两岸融合发展内涵及其各部分内涵之间存在的辩证互动关系，相当程度上规定了深化
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两岸融合发展的路径。实践中，鉴于经济的根本性、两岸的差异性、互信的脆弱性、民意的多元性，
虑及内容的敏感性与现实的可能性，宜遵循“先经济社会后政治安全，先单向后双向，先局部后整体，
先易后难”的路径，不断丰富两岸融合发展的内涵。
实践中，鉴于台湾社会已系自下而上的选举社会，实行政党政治与选举政治，并且存在追求“台独”
分裂目标的政党与国家认同疏离的民众 ；现阶段，台湾各主要政党及其当局多无意愿推进和平发展迈
向和平统一，并认为紧密的两岸交流与联系虽然有助于台湾民生经济发展但不利于台湾政治主体性的
维系或者“台独”分裂目标的实现，因而多不愿意开放以形成双向融合与一体化发展局面，大陆因此
有必要操之在我，主动作为 ；并宜以增进“共同利益、国家认同”为目的，以“两岸一中、反对台独”
为前提，以“群众路线、民间交流”为路径，以“整体 + 区域、两条腿走路”为方式，以“同等待遇、
单向融合”为先导 [42]，来“深化两岸融合发展，夯实和平统一基础”。
其一，以增进“共同利益、国家认同”为目的
两岸共同利益是两岸和平发展迈向和平统一的经济基础条件。因此，增进两岸共同利益应是深化
两岸融合发展的首要目标。其次，在不断增进两岸共同利益的基础上，在“两岸同属一个中国”的规
范性作用下，通过两岸融合发展以及各自政治体系、教育体系与舆论体系，增进两岸民众“两岸一中”
的国家认同，乃是和平发展迈向和平统一的意识形态条件。以增进“共同利益、国家认同”为目的深
化两岸融合发展，才能在经济基础与意识形态方面为和平统一创造条件，达成“以和促统”作用。习
近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时就强调“把工作做到广大台湾同胞的心
里，增进台湾同胞对民族、对国家的认知和感情”。
其二，以“两岸一中、反对台独”为前提
和平发展迈向和平统一需要两岸双方自始至终具有共同的政治意愿与相向而行的行动。而当前的
台湾社会，“两岸同属一个中国”并非普遍民意，绿营政党追求“台独”，国民党没有推进两岸统一的
意愿。因此，深化两岸融合发展，必须在“两岸一中、反对台独”这一必要的政治基础与前提条件下
进行。相应的对台政策也宜坚持基于统独立场的差别化待遇政策取向，以有助达成“反独促统”的目的。
如此，方有助于“两岸一中”认知的维护、观念的普及、认同的增进，才能起到促进两岸和平统一的
作用。因此，中共十九大报告就表明了坚持“一中”、反对“台独”的坚定意志和鲜明态度。
其三，以“群众路线、民间交流”为路径
台湾目前已是一个自下而上的社会体系。台湾当局的政策包括大陆政策，台湾各政党、政客的政
治取向包括统独取向，在选票面前一切以民意为依归。政党竞争、选举竞争让“上层路线”工作几乎
失效。此外，台湾目前还是一个利益多元化的社会，没有一个政党、政客可以代表台湾的整体利益。
因此，大陆的对台工作不宜主要走“上层路线”，也不宜寄希望于蓝营政党而假手于人。对台工作的重
心，宜放在台湾广大基层民众方面，放在争取民心民意、增进国家认同上。因此，深化两岸融合发展，
要以“群众路线、民间交流”为路径，让两岸和平发展、交流合作的红利切实惠及到台湾广大基层民众。
习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时就强调“要在对台工作中贯彻好以人
民为中心的发展思想，对台湾同胞一视同仁，像为大陆百姓服务那样造福台湾同胞”。
其四，以“整体 + 区域、两条腿走路”为方式
两岸要融合发展，要形成“你中有我、我中有你”的双向融合与一体化发展格局，需要两岸相互
开放，相互给予同等待遇政策措施。但民进党当局拒不接受	“九二共识”或其“两岸一国”的核心意涵，
不仅不愿意两岸融合发展，而且推动经济“脱中”、文化“去中国化”，推进所谓“国家正常化”的“台独”
分裂目标，并呼吁形成国际联盟、企图利用国际势力以对抗大陆，已导致两岸关系对抗发展且不断升级。
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两岸整体对整体层面的双向融合发展因而难以推进，需要寻求突破路径。习近平总书记在参加十三届
全国人大二次会议福建代表团审议时发表讲话，就提出“要探索海峡两岸融合发展新路”。鉴于两岸的
差异性以及两岸关系与台湾内部生态的复杂性，实践中，两岸融合发展宜采行“整体对整体、区域对
区域”的“两条腿走路”的方式。即在两岸整体对整体（大陆与台湾）层面推进一定程度的融合发展
的同时，可以借鉴国际经验，启动两岸区域融合发展。即在有条件的两岸局部地区之间先行先试更高
程度的融合发展，以为将来在两岸整体对整体层面推行这种更高程度的融合发展探索经验、累积互信、
奠定基础。
其五，以“同等待遇、单向融合”为先导
两岸要融合发展，要形成“你中有我、我中有你”的双向融合与一体化发展格局，需要两岸相互开放，
相互给予同等待遇政策措施。在当前台湾方面不愿意向大陆开放因而两岸难以双向融合发展的背景下，
大陆可以在“两岸一中、反对台独”的原则与前提下，以操之在我的方式，先行对台实施基于差别化
待遇政策原则的同等待遇政策措施，即对台湾的蓝营资本、蓝营民众实施与大陆的资本、民众同等的
待遇，从而促进两岸产业、民众在大陆地区融合发展。大陆 2018 年 2 月 28 日出台的“关于促进两岸
经济文化交流合作的若干措施”就是同等待遇政策措施的起手式。习近平总书记在参加十三届全国人
大二次会议福建代表团审议时要求在把已经推出的“措施落实到位”的同时，“研究还可以推出哪些惠
台利民的政策措施，只要能做到的都要尽力去做”。
结 语
和平发展并不必然会和平统一。两岸融合发展的提出，既是对和平发展与和平统一的关系之理论再
思考的结果，也是对近年来旨在为两岸和平统一创造条件的两岸关系和平发展实践之经验与教训的总结
的结果。深化两岸融合发展，形成休戚与共的两岸命运共同体，包括利益攸关的经济共同体、相互认同
的社会（文化）共同体、互信包容的政治（安全）共同体，增进共同利益、国家认同与统一意愿，将有
助于两岸关系和平发展迈向和平统一。鉴于经济的根本性、两岸的差异性、互信的脆弱性、民意的多元
性，虑及内容的敏感性与现实的可能性，宜遵循“先经济社会后政治安全，先单向后双向，先局部后整体，
先易后难”的路径，不断丰富两岸融合发展的内涵。当前，台湾当局阻碍两岸双向融合发展，大陆有必
要操之在我，主动作为。实践中，为“深化两岸融合发展，夯实和平统一基础”，宜以增进“共同利益、
国家认同”为目的，以“两岸一中、反对台独”为前提，以“群众路线、民间交流”为路径，以“整体
+ 区域、两条腿走路”为方式，以“同等待遇、单向融合”为先导。实践中，具有地缘关系与优势的福
建，可以在“探索海峡两岸融合发展新路”方面有所作为，不仅可以建设单边的、可以操之在我的“两
岸融合发展先行先试区”，而且厦门、连江地区与金门、马祖地可以尝试建设双边性的、跨关境的“两
岸区域融合发展示范区”，以有助于两岸整体层面的融合发展特别是双向融合发展的推进 [43]。
注释 ：
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Study on “Deepening the Development of Cross-Strait Integration, 
Consolidating	the	Foundation	of	Peaceful	Reunification”
Tang Yonghong & Zhao Jingyan
Abstract: Theoretically, the integration development of economic, social （cultural） and other aspects will 
help to enhance the cross-Strait common interests, national identity and willingness to unite, thus helping to 
promote the peaceful development of cross-Strait relations and towards peaceful reunification. In practice, the 
cross-Strait integration development is subject to the constraints or even obstacles of the Taiwan authorities’ 
mainland policies. It is necessary for the Mainland China to behave in me and take the initiative. In order to 
“deepen the development of cross-Strait integration and consolidate the foundation of peaceful reunification”, 
it is advisable to be aimed at promoting “common interests and national identity”, to be on the premise that “the 
both side cross Taiwan strait belong to one China and should oppose Taiwan independence”, and to take “the 
mass line and non-governmental exchanges” as the path, “overall+regional， two-leg walking” as the way, and 
“equal treatment, one-way integration” as the guide.
Key Words: Integration Development; Peaceful Reunification; Cross-Strait
